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DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
• I'! P i 4"iF ;:; ; .• . .. •
.... ,." ..~
SEO:CIQtl D~ AJTILLUtA
COlfl'lN1J~NEN EL ~RVIOIO 'J' REImGANCRES
Exemo. ~r;: En via414e una ins~cia recibida en
este ltínis1leJi9~ ploID'0vidia por el obrero ajustador del
Grupo- de Pl'!terías de mOlltaña del c84J1po -de Gibraltar,
Joaquín Suárez Valdés, en súplica de que se le conceda
la réscisiÓll de). compromiso que sirve de 4 años, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á \{> ;que solicita como
gracw.. especial, y disponer al ilropio ~iempo, que cause
baja e:Q el cuerpo á que pertene~epor fin del presente mes.
De reaJ orden lo digo á V. E. pawa su conocimiento
y demás e~ctO!'l. P.í9s gn~de ª V. E. muchos at1~.
MallrLa'27 de septiembre de 1906.
. ' LÓPEZ DOMÍNGU1QZ
Se:ll.or Ordep~dor de pagos de Guerra.
Seti.or Genefa.l del segundo Ouerpo de ejército.
-"MA.TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el pri~
mer tleniente del segundo regimiento montado' ds Arti-
llerfl, p. Federico Moreno y Luque, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cq,n lo informado por ese Conll~jo Supremo en 27
del actual, se ha servido COncederle licencia para con-
traer ma.trtmonio COn D.5 (:al:1Il$:tl Grós y Erquicia, á
, partir del día 8 de; octubr~ t>ró;.ina.6 inclusive.
, ne real orden lo digo ~ V. :ID. para su conooimiento~,.
demáB efectúa. DioS-gu~6 á V. :ID. muchos afl.os. M,.
drid 28 de septiemh:ce de l~6. .
. LÓPEZ DomGUJlz
Sefl.o~ Pre.aidente del C<>JJ.Se.jl1 BuptelllU da Gllerm 1. Mtit-
riMo .
Sres. Genemle. del primero y quinto Cuerpos de ejércitq.
.. ... -..
8EOOION Di INGDIEROS
DJrIBTINOfr
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliciflado por el sar-
gento de la compania de telégrafos de fa . comandancia
de Ingenieros de Menorca.' Ped~o Vivas iglesias, y qe
conformid~ con k> displl!'sto en la real orden de 10 de
diciembre de 1901 (O. L. núm. 280), el Rey (q" D. g,)~
tenido á biQn disponer que pase destinado á la compan:4a
de Telégrafos ere la red d(t MadritI, en vacante-que. de ~
. cl.ase.e.xiste. Es al propio tiempo l~ voluntad de S." M., qqe
la vac~nte qUE;! este sa,rg.entº proauc~ en la compaillfa <le
Telégr~os de la. comandancia. de Inge.,nieros de Me.norct,
sea cub.ierta e~ la forma qUla' pJ1lviene el arto 37 de ~
real orci1en de 11 de agosto- de 19(}4 (O. L. núm. 156).
De real orden lo digo ~ V. E. pata. SU cOllocimien~
y demás e,fectos. Dios guarqe ~ V. E1. mu(¡)hos año,.
Madrid 28. file ~ptiembre ~ 1~6.
lAPEZ DOmNGUBZ
Señor Capitán genaral de :&l~reJ,
Señores Genel,a.l del primflr Cuerpo de ejército y Orde..
nador de p~gos de Guerra.
.....
BlaCIóN DI ADU¡ÍiIS'f!t.6.0I::N MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta ti este Minister~o .
en 18 de julio último, desempefíadas en los mases que ~e
indican por el personal comprendido en la relación q~e
á continuación se inserta, que comienza con D. J osé F~·
bregues Flaquer y concluye con p. José Móreno Burg~,
declarándolal!l indemnizables con 108 beneficios que sefl&-
lan 108 artieulos de.l reglamento que en lo. mismo. se ex-
presan.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. Blo mncholl Bl1~.
Madrid 27 de septiembre de 1906.
LÓP:Jz DOMING1i1.1!lZ
Se:l1or Capitán general de Ball;lares. -
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
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lIES DE A_OSTO DE 1905
. Intervenir el depósito afecto~
, Comillari02.a D. Jos. Fábre¡ueB Flaquer.... 10 y11 Mahón ...... Ciudadela. " • . . al parque administrativo de 28 agosto 1906 30 agol!!to 1905 3
l!!uminisÍl'OI!! a.l'l Mahón .•.•
KEil DE SEPTIEMBRE I . . ¡
· Comisario 2.· D. José Fábregues Flaquer .••
Intervenir el dep6lito afecto
sepbre 1905 sepbre10yll Mahón••.•.• elud"""'.......¡.1 p...no .dmlnl.b'aüvo do " 28 1905 3
I!!llministros de Hahón " ..
HES DE OCTUBRE
. U
rntervonif el depóll1to afecto~
· Comisario 2." D. JOl!!é Fábre¡Uill Flaquer .•. 10 )'11 Mahón•..•• Ciudadela .... ,. al parque administrativo de 24 ocbre. 1905 26 ocbri. 1905 3
. .uminiStroll de Mahón .••.
:MES DE NOVIEMBRE
. "(In""'"" '" dopó.Ito """! .obra.· Cemisari02.11 D. José Fábre!ul!l Flaquer .. , 10)' 11 Mahón•..•.• Ciudadela. . . . . . al pllrque adminlstratiTo de 25 nobre 1~05 27 1905 3
~umlnlstros de Mahón .••.
MES DE FEBRERO DE 1906 I . U
~Intervenlr el depósito afecto~
, Comisari02.e.D. Jos. Fábreguli8 Flaquer ••. 10,. 11 Mahón...••• Ciudadela...... al parque administrativo de 22 febro. 1906 26 febro. 1906 4
. suministros de Mahón ••••
» El mil!!mo ~ ••.•.••.•.•••.••.•• 10 Y11 Mahón•••••. Mercadal •.•. " Intervenir obras"de In¡¡enie-
ros m1l1tares e11 Mercada!.. 28 ídem. 1906 28 ídem. 1906 . 1
MES DE MARZO I,
· Comisari02.a D: JOlilé Fábreruel!! Flaquer ..• 10 y11 Mahó~ •.••. Mercadal •..... Intervenir obras de Ingenie-
rOl!! militares en Mercada!. • 13 marzo 1906 24 mano 1906 2
» El mi.mo ..•.......•.•.••••• 10 y11 Mahón ..... Ciudadela .•..•. Intervenir el depósito afecto
al parque administrativo de ...
". 27 1906 29 íde~ •MES DE ABRIL suministros de Mahón •••. ídim. 1906 13
· Comisarioll.a D. José Fábre¡uell Flaquer .•. , 10yll Mahón ..... Merc~dal.•••••• Intervenir obras de Ingenie·
ros militares en llercadal.. 14 abril.. 1906 25 abril .. 1906
1
2
'..
:ME& DE .tUNIO
,
· Comandante. D. Ricardo Burguete Lana .••• 10yll Palma •••••• Madrid •••,••••. l1n comisión en la Junta de
táctiea.. •••••••• 'e' •••"•• lo .... 1.0 junio. 1906 ) ) » 30 Co.ti.'••
• 1.er te:aiente. » Jun Ji'niéitElZ Ver¡rer ...... 24 Idem ••••••. Inca.......... : Conducir caudalelil ••.••• : ..• 1.e ídem. 1906 2 junio. 1906 2
· Otro ...•.•.. » Federiso Moysi Seuret •.••. :;14 JHahón ••••• Mercadal y Ciu-
.'
. . dadela •••••.•. Idem •.•••••••••.••.••••••• 4: ídem " 1Q06 7 ídem • 190~ 4
· Dapitáll. ...•• ) Enrique Vicllnte Gelabe:rt •. 10)'11 Palma ••••.• Inca •• ~ ........ Reconocimiento del terreno
para un P?lvorín.......... ~O ídem. 1906 21 ídem. 1906 2
· T. coronel •. » Ramón BustamanteCasatlas 10 y 11 Mahón •••.• FOrtahlta de Isa·
bell!. ••..•.•. Estudio telemétrico........ ~. 1.0 ídem. 1906 SO ídem. '1906 15
,~..ndante »Juan OrtilrEgea .••...••••• 10 Y11 Idem ••••.•. Idem •••• ~ •••• / Idem••••••••••••••;•••••••. 1. o ídem. 1906 é ídem. 1906 3
, Capitán..... t Francisco Sendras Piqué••• 10 Y11 Idem ....... ~an Felipe ..... Idem....................... 1.- ídem. 1906 SO ídem. 19f)6 4:
" Otro.... '" ) .Luis '1.'ort05a Talens ....... 10 Y11 !dem. • • • • •• Fortale.za de Isa- . '
. .... '.~ . ,
. ·pellE..... ~ ... Idem~·...................... 1.- ídem. 1906 30 ídem. 1900 7
1t.er teniente. »JoséLlllnas Quintilla •••••• 10 Yti Idem. • • • • •. Ideai ••• : ••.·••• Idem...................... 1.- ídem. 1906 30 ídem. 1906 16
<.,'Iomanda:ate :t Jna. Ortlll Egea........... 10, Idim ....... Idem.......... iiJstllaC1ón del alumbradb
alHdem. 1966. ". eléctrico........ ,'; •• • • • • • 6 ídem. 1!l06 20
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, G·... hó t IFortalella ISabt\l!InlJtalsctón del alumbradq~ .Oom.a. l.rt. a lllenorca Capltán; ,. D. ~q~.é Male.retills ..rcía.. ,. 10. ~a n: Il II. i eléctrico ' l;e J~nio. 1Q06 12 junio .\1006 10
Idam t!.o fábrica.. It RlWllónFernández.¡' ' 16! r'd.tn \jldem Idll'm · '.· ¡ 1.0 ídem. 1906 30 ídem. 1Q06 20
Idem Capitán I • It JOl!éMa!c..rel1a~G ..r~ía 101~1Idlil'lil ~ Idem r~Inst..l!1~i?-nlld~l"lil'ét'fieio dol 1.idem.1906 30 ídem .1906 10
Idea Mtro. taller. ) Law.reano Grollill BelUto 16 Idem Idom ,S mumclonamlento t( 111 ídem. 1906 SO ídem. 1906 fa
1 '" • BJX~%~~J~~á~\ .,'. ¡ ••• '\' ,dI .
¡ 1 com un icación Visitar las obrllos que !le ejéCoJ.¡ .
Com.a. Ings. Mallorc~.....•• ¡Com.andante I ) :Baltau.r Montanar Bennasar 10 y 11 ~alma... .• entre estaplazll ·taa .en dichos puntos del~ ltl!ídam .¡11l961 It\ ) I ') 11 l]Oontinúa.
. y Enderrocat t camlllO y batería .•••...• ~
I : bateda 'de\:cófi 1\'
I I tli *.lfons. XIII t
Idem 1Capitán .. , .. 1 It Ricardo Echenrría y Ochoa 11 f~Itm. ~nca 'IReoonotimiento dil terrenell "
. ,paro un pOh'orin•.••. ·....•. 16 ídem "1190! 16 j1l.nio. 190611 2
: .' '.' '. l' ., IDlrl'fir'''' 'concurrir á' l.'ESil'ne.(' :
Id ' lüt o 1~ Ii&fael Ferrer Malanat ••.•• 10'" it Ida.m • 'Var~ospuntos d~ la P!,.tica de telegrafía ~ III ídem. 190 23 ídem. 1906 6em.................... .. r........ . J ..... '180 lsla ...... ;. conJunto da la compa:ll:ía~ 25 9:em,! 19O~ 30 ídem 1906 6
. 1 .,." • Telégrafos de 111 comand." . 1 ." "! •
Idlim. l.er .teni.nt~. It Arelio Vive~QS Gallego 10'Y 11 Idljiri. Idem lIdero ..,' ~ l~.~d~!l1.' 190G SOlidero. 1906 13
Idgm Menorca Capitán..... It José Aiuilela Merl 10 Y11 Mahón Toda la i.la de r·II... 1
Menorca '. Idem.. · ¡ iD' id~in; 1906
Idllm " 1.er teniente. It Joú Redondo Ballester .•.. 10 Y 11 Tdliln' .•••• ,. Idero .'•.•• ~ ldem., '~l' 1ó ídem; 190~
Idem , .. '.. " Otro........ It "raRcilco Sán.hez MQndes, 10 Y 11 Idem Alayor1 San Luis ld.m : 1 16 íuem .1901
. .' . . ,'" 'lASi~tir álas prácticas yeXP&j l. "!JI ~
• . 1 ) Luis Valcárcel y López;.Ea.~ llenc1as de .tele¡pjl,fía, ",in.
Idem...••••..•.•..••...... Otro ....•.... \ pl'lo 10 Y11 Idem..... " Madrid ......• oonductor qne ha de real
J
' 1.0 ídem '. 119061 1I
. 1 ...... •.......... •..·... litar el'Centró eléctro;técni . .
, o y de comulo!l.ícaciones.....1 ¡
A.dm.inistración Militar •.... C.misario 2." ) Tomás Ruiz Péres...•...•. 10 Y11 Palma.•. '" Inca ••.•••.... ;IPasal' la revista de comilari '1 . .
¡ ! al re¡imiento de Ine......1r 5 ídem .11Q061 I5ljunio.!1906l1 1¡Comprobar las eXistenCiafl'd~¡ ,1 ., ' ''', . e ',. l. ....,. matérial y 'articuloil dEl~' ,Id&ill .•..•• , OfiClal 1.0.. 'lit AntoDlo Moragnegll. arnJe.l10 y 11 Mahón.••.•. ClUdadela ..•.. , dé'ol'Ó~t f t l" ll~ íd IId Ot J é }foreno Bu!O'os 10 11 Id Id . l' o a ec o a parque .. em '11l/061 27 ídem •IHl06U 3am. "•..••.......••.••• ' '. ro, ..... "1 :t . 011 • • • • • • • • y em. . . . . • . lim . . . . . •• . . • ed"';"i· t t' L 'd i i I
. . ' , . ...... lS ra lvO e sum n s-
__________·_~---_~--__--(---~.--~--~I------~ _ ; ~~~M~~ •..•..•..•. " .
,
•• , O" q;...
Exémo. Sr.';" El Rey J(q. D. g.) 'Se hu serv:id9. aProb.a,.r las comisiones de que
V. E. dió cuenta ti. este Mi;nisterio, en 13 de agosto próximo pasado, dasempefi.a- '
das en los meses que se indican, por el personal comprendido en la relación que f.
continuación se ineerta, que comienza, con D. José Fábregues Flaquer y concluye
con D. Antonio Carreto Navll.r~o, declarándolas indem~ble8 con los,beneficios
que se:nalaidos &rtículos del reglamento que en la misma se expresan. '
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MES DÉ MAYO :DE 1906
»»
lIntervenü.' 01 dep6~itb afectoAdroinietración Militar. ,., •• 10.0 guerra 2.-jD. José Fábregues Flaquer •. I ./10 YIl!Mahón. " ••. ¡Ciudadela..••• I al parque adm:lnistrativo de~ 26[»nayo.Mahón•. , .•..••.. , •....
El mismo ••• '" , 10 Y11 Idero I Mercadal 'IIdem obras de la eom.andan-
cia Ingenieros de Menorca ./1 141ídem •
MES DE JUNIO .,.' ..
\ jInte'rve:l1ir el depósf1<l afec~o~ IJ
Administración Militar .•.••. /C.oguerra'2.IlID. José Fábregues Flaquer .•.• 10. Y 11 Mahón...... Oiud.ad~la...... a!! pa'J.1Ql1.e M1hrn1~tr.llttvóéI~. 2'7 lJunMo.
, ,~ah6n~ ... , ........•..•••
¡¡ I ¡¡ .El mismo' ....••..•........ '. 10 Y 11 Id'ero ..•••. Mercadal •.• I •• 1i[de'n'J o'bia:rJ, dé!a .có')IilÍlji/l,aIt:ll 1'
cffllngé:biétóS <te Mc:%1ot~a:~ 19 ídem.
Opmand.1l J.rt, Il Menorea •.. '1 Oomandante.
I~em.. . . . •. . i •• C8pitán; ...•
¡dom..•..•.....••••........ M.O fábrica..
11~"1 :t 1 .. I 3'l[(':Jontinna.úiótif' 3 julio.. 19061. 2
190~' 2"
19M. 4-
1906 . 24:
1906 '24
1906 i ];4 1;
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Sanidad Militar., •••••••.• "jSb.binsp • 2.8 •
Idem ro :r(I:édico 1.0•.
¡dero .••.•.•.••••••.••..... Otro 2.°..•..,
:It :t 3H(1blltilll'ia. a
;.!
o.¡J ....I, ~!i
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J1Wid-a7·~i~"'1g,@S~· ~l'BZ D~'1)'N
•LÓPEZ DOMÍNGU~Z
.• e.
-.-
SIllCJOIÓN :al INes,\1CcIoN, BEOL'O''1'AMIINTO
t OtrJIPOB :DIV;a:asOS
ABO.NOS DE TIE~O
Excmo. Sr.: En 'fista de la instancia que V. E. re-'-
mitió á este Ministcrio, pi'ómovida por el soldado invá-
lido Manuel Teijón GOI).:liález, en sliplica de que le sea
de abono para premios de constancia el tiempo que es~
tuvo retirado por inútil antes de ingresar en ese cuerpo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo d~ Guerra y Marina en 14 del actual,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita, abonándole única-
mente pára el8Ólo eíecJ;o de premios de constancia, desda
el 2 de diciembre de 1879, fecha en que solicitó la for~
macíón de expediente pat:a su ingreso en Inválidos, en
analogía con lo dispuesto en la real orden de 13 de ju.lio
de 1889 (C. L. núm. 322); debiendo hacerse la cones-
pondiente rectificación en este sentido en la filiación del
Interesado.
De real on1en lo digo á V. E. prora S\1 C<luocimiento
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO pondien., una pltrtida sImda con separación de los
demás conceptos de dicho servicio, á la cual se aplicarán,
Circtllar. Excmo. Sr.: En vista. de la real orden hasta donde al0ance, los gastos que con tal motivo se
circular de 15 de junio último (C. L. núm. 103); por origlnen.
-virtud de la cual pasa á formar parte del material de De r6il orden lo digo á V. E. para!!lu conocimiento y
acuartelamiento el de cocinas que actualmente tienen los demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
cuerpos, corriendo á cargo del <le Administración. Militar drid 27 de septiembre de 1906.
en lo sucesivo este servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que para llevarlo á la práctica se observen I S 11
las siguientes instrucciones: e or .••
1.& Que por los cuerpos que'tienen material del que
se cita en la regla 2.a de la mencionada real orden tffr-
cular, así como también cocinas fijas de cualquier sis- a~COIOlt ';1 JT3d'MatA l' AI'O'N''I'OI GENERALES
tema que sea, se haga un inventario expresivo y bien COlJ1$IONRI!J LIQ\TIDADORAS
detal1ado~ según el estado de dicho material, el cual in-o
ventarío, debidamente autorizado, se pasará á los direc E:.tcmo. Sr.: En 'rlsta del escrito de V. E. de 27 de
tores de los parques administrativos de suministro de agosto último relativo Á la consulta que dirigió á este
la jurisdicción en que se halle enelfl,"'fítdo el etAU.'tsl ó ée- Ministerio el Ge:aeral del tercer Cuerpo de ejército, sobre
tableciII11entó á que corresponda, para que pO'f el axp~- sí loe ~edient98 de detmparooidos han de seguirse tra·
~a.do jefe &dministrativo BE! dikponga el ee.rgo en cuantas l mitandd por las <Jotnisiplier; liquidadoras respectivas ó
de efectos del servicio de ACuartelamiento del marorial por los ctterpos activos á. que aquellttS estaban afectas
que compténda el inventario, una \l'9!: asegnrado de su a"ntes de su reeoncentración en Aranjuez y Reus; y con-
exáctitud, previa. la formal entrega por el cuerpo á. la mdé:Jlatido qut:) al p~r á. estas dos agrupaciones las li-
Administración, y eimultánea.mente, cuando así prooe· qtJ.idádm-&s de los éuérpos disueltos de Ultramsr que aún
da, se eÍ6Ctuar~ la remesa virtual al depósito ó almacén se hallaban afectas á cuetp'oactivo, como se dispone por
ádministrativo que de él dependa y qua se halle en el el art. 1! dél real decreto de 21 de mayo último (DIARIO
mismo sitio que el cuerpo que verifica la entrega. Dioho OFICIAL. núm. 109), deben verificarlo con toda la docu-
cargo Be hará en agrupación separada y con el dettlolle y mentaClón qtie flU mayor Ó menor grado constituya los
cl~ifiCtl.ción que sea menester para la mayor claridad. datos neooeari08 para' dar término í. la liquidación del
2.- Una vez hecha la entrega dicha y verificado el personal de esas unidades; sin que quede misión alguna
éRrgo ~ que esta. operación. da lugar en la forma antes de ellas separada y á cargo de los cuerpos activos~ que á
indicáda, Be procederá p9r la Administración Militar á su vez tienen las incidenoill8 de las Comisiones liquida-
facili~ á los cuerpos, oomo se pre,"ene en la :regla 1." doras que les son propias, pues de lo contrario no habría
de 18., circular expresada, el material de que dispon- completa unidad d~ procédimientt>~ él Rey (q. D. g.) se
ga, del cual serán responsables aquellos que lo reci- ha servido resolver que loa expedieútes pot desap9.reci-
ban, con arreglo á lo diapna!!to para toda clase de entré- dos sigan á caItO de las respectivas Comisiones liquida-
gas, ó sea, que los cargos por uso debidamente justifi.- doras, reconcent:MdM eh Arimjuez y Reus, y no en 10i
cados los satisfaga él Estado y los de abuso láS que cuerpos activos á que estaban afectas.
resulten responsables. De real orden lo ~() á V.E. para. sú conocimie:t1to
3.& Aceptadas como buenas, según la citada real orden y demás efectos. DItM gui:\rde á V. E. n:1Uchoa afios.
circular y memoria de la Junta de municionamiento y Madrid 27 de septiembre &i 1906.
material de transportes de las fuerzas en campafia, lo mi.s- LOi>Ez DOMÍNGUEZ
mo las cocinas fijll8 sistemas cPreckleu y cEchevarrfaJ . . ..
que, las 01l1l8 económicas modelos cDomperJ, cDupup, Se110r Inspector ganeral de láS COlnISIOneS lIqUIdadoras
cAlegrfaJ, cPíngetth, cPreoklen, y dispuesto que la Ad. del Ejército.
miniBba.ción Militar estudie desde luego el tipo que entre Se1iores Generales de 1Qí Ouerpos de ejército y Capitán
todas ellas convenga adoptar para cuando haya de ad- general de Galicia.
. quirirse é instalar alguna, se prooederá, mientras esto
tiene lugar y si la necesidad lo exigiera; á verificar la
adquisición de cualquiera de ellas por medio de concurso
ó subasta por el parque .administrativo á quien afec~ el
servicio referido, tomando por base para fijar el précio
limite el más ¡bajo da los sef1alados en el momento de la
adquisición á los referidos modelos, pudiéndose el~r
después el que se ofrezca' más económico. .
4.- Dlspuest1J en la misma circular que por la Admi~
, nistraci6n Militar se celebre un concurso para ensayar y
elegir el modelo de cocina portátil montada sobre ruedl:tl!l
q ue parez~a más conveniente con destino A Cátttpafia;
marchas ó maniobras, así como también .que se de~·
mine el que considere mejor de los de cocinas fijas y ollas
económicas, la Comisión de estudios y experiencias del
material d(') Administración Militar hará previamente los
estudios que se estimen necesarios, para después de rea-
lizados y sobre la base de ellos, celehrar dicho concurso y
cumplimentar así la mencionada disposición, tí cuyo
efecto se dará conocimiento del resultado de los oitados
estudios á este Ministerio á los fines que corresponda; y
5.11 Para atender en lo sucesivo á esta nueva necesi~
dad, que pasa á depender del servicio de acuartelamien-
to, deberá consignarl!!e en el primer proyecto de presu·
puesto gue se forme, y en el capitulo y artículo corres·
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."'·EXCmo.'Sto.: . 'AprobandO la propuesta extraordina.ria
'de 'ftscensOs~Lfemitidapor V--. E: áéSt·ó Ministerro' en 13
~l'~Ctt1al,·férrtnula.da con-ariegio \:\I8oley de 3()dü1márzo
-ije 19&4:N.L.:]:ti\1m. 58), el Réjr (q;'I}.g.)uJitrtenido ti.
llreri'lcbnOOder 'el empleo de segundo 'teniente delll.'eecala
'tle ~'retrioufd!Í, con 1ft" cb1itihuacióu'én'el COOlpo,
>'8J.losn~~t<i del mism~Jo,séBou:Vendre1f;. '.'~llieB.ddl :dis·
'ltt:it!tr''en''el qué 13e( le' oonfiere .ré la efe61l1V18ad de 17 de
ag'o3tO'último, y sueldo désUe'l.(l(¡8eFmesllótúa,t!'·; ,-
" "oDe;~8.l~rde~:1,0 ~góá'V;' E.para '. BU ·é6nocimiento
'y'demás·-e:ffiCtoa.. l Dioll' guátde á V. E. muchos af1os.
Madrid 27 de septiembre de 1906. :.
'''" "'" .. ,.... LóPBZ DO,MíNGUEz.
Sáfl:or Comandante general del Ouerpo y Ouartel de In..
:: .o,,:váp.dq~._ ;.,~, ". ' 'o'; , .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra •
'l:ll";,.i, ."~
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que .cursó
V. rE: Á eete Miñisterio ·en 21 del aetual, promovida -por
. el éargtlnto del cumo regimiento mixto de Ingenieros
-Allgel Oliva Gal'CÍa, en súplica de que'$ le- conooda to-
o mar -pa.rte en 108 exámenes que darán principio el·H> ..de
nonembre próximo en el Colegio de Carabineros; segán
. el·conCU'l'8O anunciado pOI: real orden de 14 de ag-oeto
próximo pasado {D. O. núm~ 173}, y teniendóren'Cllenta
-lO'qtl8 preceptúa el arto 16 de la última convocatoria de
academias militares de 27 de enero último (D. O. núme-
ro 21), como asimismo que en la fecha que ha de dar prin-
cipio el curso, contará con más de 15 a110s de aerviciQ8·en
filas, y más de 11 en su empleo de sargento, el Rey (que
Dios gnarde) ha tenido á bien aooeder á lo que solicita
el interesado.
.. 'De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento '1
·deniá.s efectos.' Dios guarde á, V. E. muchO! afiOi.
Madrid 28 de septiembre de 1906. ":' ."
o ( L6PEZ DOJiÚl(QUE
" . .. ~. "'::"
8efí.or GeneraLdel cuarto Oum:po de ejércit8.
Sefior Director generál de Oarabineros.
.., ••*
. ,
• r
5' al. ~
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes do
ingreero verificados en la Aead&mi& Médico-Militar, el
Rey (q. D, g,) ha tenido á bien nombrar alumnos de la
mjs~a á 10l! 24: aspirantes comprendidos en la siguiente
reJamóll, que empieza con D. Julián de la Villa y Sanz
y terI!l,ina.co~D. Jm~ López1 P~6n, .eb~~1Y'Ocup~
hJS qumce- prlmerd'8' laá plazM'CoIi 'lroutdo á.1!1grufa~· an
lJrl:'supueeto'y conse~ imr1iue"Ve %!tiii'Ite8~ \'~dr; Mor-
aen en que ap~n rMaeionaélbs,"el d~reóltÓ"<¡'\:Ñ~ re-
conoce la rool orden circular de 9 de mayo últinio
(D. O. nÚD;l , 100):" .. "', "., ...... 'v \
De real"ordenlo digoáv. E."pam su CoÍ1ocliDi'e~
y demás efec'toB.·' Dips guaMe á. V. E. muchos afiO!!.
Madrid 28 de septiembre .de 1906., ..
>
LóPBZ DoMíN&UBZ
Señol: Geuw:a;ld,w.~~r~buerpo de ejército. ,.¡
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Acádém:iá Métti~o-mmtar. .
. J'
'.. 'Rel«l:itJn que se cita
." ,'" .. -.' ... ,., ~... , -, . -
D. Julián q.e. Ja yijIá y Sanz.
~ Práxedes Lli&teri y Ferrar.
~ Ildefonoo -de ~ Villa y.Sanz.
~ ,. ,.Fl'aneisco.P.if¡ero y Oorolá.
~ José Cogo~los y Oogollos.
) Babil Coidufm¡ y Maza.
e Aobilio Conejlf¡fo y Ruiz.
) José Amo y Sjoker.
) COSille VaIdovinos y Garcfa.
» Diúnisio Fernández Alcalde.
~ '\f:¡.núel Bancliez-Barriga y Burgos.
• NnrbE:rto Olózaga y Belaunde.
~ Fl'ancisco Gó.mez Arroyo.
) Lnis Azuar y GÓmez.
~ Elío Diez y Mato.
~ Manuel Bernal NoaHIes.
) Juan Martínéz y Roncalés.
) Angelo<)apa 'K Arabiotorre.
~ b~nrique-Gallardo y Pérez. "
,. Francisc15 de¡la Pena y Amola.
) Rafa~l GOllzález-Ordufia y Rubio.
~ JacinM OchcJ1l y González.
.~ Rafael Solé ~ Sánchez.
.,~, l§idrp :t.ó.~~P..sbón. ~ ''Y.''
Madrid 28 de septiembre"de 1906. "V'.' , .' ', ..
" LóPKZ DoMfNCUEz .:
y demás efectQ&.Dios gttaIde á V. E. muchos afiOrt. en su empleo, en analogía con lo verificado en la última
Madrid 27 de septiembre de 1906.. convocatoria de academias militares anunciada por real
LóPllz DoMíNGu~ orden de 27 de enero del afio actual (D. O. núm. 21) y
según' preeeptúa su articulo 16.
Sefior Oomandante general del Ouerpo y Ouartel de I~. ',' De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conooi-
válidos, '. .... - ...j , :Jfmé'l1tO'y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos
.afias • Madrid 28 de septiembre de 1906. .• o o
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Sefior General del cuarto Ouerpo de ejército.
Sefior Director general de Oarabineros.
Excmo. Sr.: En vista' de la' instanéía' que "cu~ó
V. E. á este Ministerio en 19' del actual, promovida por
el sargento del batallón Qazadoresde Estelli:\ núm. 14,
D. Angel Romo López, en sÚ'plica dé que se le conceda too
mar parte en los e:xámen~sque' daránprlncipioel15 ;de
noviembreproximo en e~ Colégio.dél Ouerpo' de Oarabi-
neros para proveer 50 plazas de 'alulílno; fl Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á l<is'deéMé del
intererndo, una vez que. en fin de diciembrtl' siguiente
contará mas de 15 anos de servicio en filas y más de 10
. Excmo., Sr.: Aprobando la propueeta reglamentaria
de ascen:so'co:t'i:'espondiente al mes actual;' remitida:por
V. E. á' eate Ministerio con fecha'l8 del :mismo, el Rey
(q; D. g.) se ha servido conceder el empleo superior' in-
lbediató' al primer teniente de ese cuerpo D. Manuel
Blanco Pérez, por ser el primero. en' su citada categoría
.Ei!l condiciones para el ascenso; debiendo disfrutar en su
ntce:voem:prno Be In efe:ctividad de 31 de jJ;1lio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
29 septiembre 1908
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y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos ailos.
Madrid 27 de septiembre de HJ06.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos. - ,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
OONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vistB¡ de las. instancias ,promovidas
por los guardias de las co~andancias de ese cuerpo que
Pie citan en la siguiente rela,cióp., que corp.;ienza con. Lucio
Hidalgo López y concluye ,con MigueLGaroía Aguado,
en liIúplica de que se les conceqa, ~0.l;no graci~ espewal, la
rsscisión del compromiso que tienen 'contraido por el
tiempo yen las fechas que en la misma se les consigna,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
de los interesados, con la condición que se determina en
las reales órdenes de 24 de ,dicie:rupre de 1897 (D. O. nú"
mero 291) y 31 de octubre de. 19.00 (C. L.núm. 215),
previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no ,dev~ng.ado,en har~onía con lo
que preceptúa el art. 77 del reglamento de 3 de Junio
del~89 (O. L. ~úm.~3.9); '_ " .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1906.
'LÓPEZ DO:MmGUEZ
Safior Director general dé lá Guardia Oivil.
.. ¿ ·f· ::--" tt ~ ~, """ ,_ .: " ": .
'Se~o~es :G~~a~ del ~egp.ndo y ~t!..artp Ouerpos de éjér...
'CIto y Ordenador de pagos de Guerra.
-: .:-: • '...... ':1'~
R§jación qjJ, $e ~ita __ .y
•
- ..:'
OOmandanmu NOMBRES
Feeha del comproJl1iso
Año. de dtJaoMn
, Día
Léridll. Guardia Lucio Hidalgo López ..•••••••••••.••.••. iL1t enero 1904 4
Barcelona ••.•..•...•••.• Otro .•.•.••.•..•.•..•.•• José ·Marco Gual.....'••••.• , • • . . ••• • • • . • . • . 17 ídem. ••• 1904 3
Granada Otro Miguel ~arci_a Agu~do ._..: ~ ~_.::", 1.0 sepbre 1904 4
Madrid 27 de septiembre de 11106.
_.
LóPEZ DO:U:ÍN'QUEZ
.
de la
DE*TrNOB
Excmo. Sr.: Habiéndose deci'arad~ desierto el con-
curso verificado para cubrir una plaza vacante de capi-
tán prof6Sor de la Academia de Artillería QOJ;fe~pondien­
te á la clase de francés. é inglés, ,y acediendo á lo
propuesto por el Director d~ la referíds. academia, el-
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar profesor en comi-
sión de dicho centro de ensefianza al. teniente coronel
D. Enrique Bendito y Trujillo, que se halla en situación
de excedente en esta región. ; ,
De real orden lo digo;á V. E. para su c,onocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1906.
. ' LÓPEZ DOMíNGUEZ
Safior General del primer ou~rpode ejército.
Sefiores Ordenador· de pag~~ de Guerra y Director
Academia de Artilleria.
"" -...~
Excmo. Sr.: Terminad~ el- plaz.o d~ admisión de
instancias para cubrir una vl19an~e de p).'of!¡3sor, que ~:xis·
te en el colegio de María Cr~!ltina para huérfa~üs de la
Infantería, anunciada por1reál orden de 23: de agosto úl-
timo (D.O. núm. 181), el Rey (q. D, g.) ha timi<;1o á:bien
designar para ocuparla al' capitán. ele dicha al'mll'-don
Mateo Ouartero Mart,ínez, con destinó en la caja de teclu·
ta de Albacete núm. 55, debiendo' des'empefiar en el re-
,ferido centro tIe ensefianza lascla.se.s que le:a~Jgne el c9-
ronel. director: del mismo. ' , " l'
'. "De ~alotden10 digo á V. E. para su'coJ;locim!ento
y demás ef~c1ios. : Dios gqa~'de á V. E. muéhos áfioa.
Madrid 27 de" septiembre de 1906. , ~,
. r L~PEZ DOlÚNQlJEZ
'. ,
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Seftqres General del terce~ {Ju~rpo 4e ejéfcit~, Qrden~dor
, :,4e pagoElq~ .Qu~rra.y_Presidente de la 4-sociación del
Oolegio de María Oristina para huérfanos de la. In-
fantería.
':_.,
~: ~_. • l:; ,....:-=
DOCUMEN"TACION
. ~ . '. '. ~. ;
Circular. Exc~o. Sr.: EI'~ey (q7 D,' g.) se ha.
sexv.ido ,disponar que. queden anulados por haber sufrido
,extravíQ, los documentos,que se.e~presan en la siguiente
xalación, perteneci~p.-tes á los ingiv.:iduos qlW se indican,
aprobando al' propio tiémpp que ,las autoridades milita..
rea hay~n dispuesto me:x:pedición de pases por duplica.
do á los que pertenecen al Ej~rc,ito y de ce;rtificados de
servicios á los licenciados absolutos.
De .real ordén 10 gigo á V. E. para su conocimiento '1
.d'?más efect~., . Dios. guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 27 de septiembre de 1906.
. 'LÓPEZ UOMmGUEZ
S~fI:or. , .
¡lB
1~
.....§
s
,o
-
Eelaci6n~ Be cita
( , •
Fecha.
Regiones , NATURALEZA del documentoClase del documento
y Clases NOMBRES extraviado Jefe, quoe·autoril'laroa.los documentos extraviados
~apitanfas extraviado
generales Pueblo Provlncia Día Mes Año
- --
tOldado .• , Antonio Chao López•••.•••• Argomoeo •••••. Lugo •••••. Pase de licen.da ilimitada.
1.0 ju.nio. 1!.l06 T. coronel, D. EmUlo de 1& Vil'Ia.. Comandante, D. Cecilia de Torr~
l.a..•••••. Otro •.•••. José Romero Alcaide .•..•••• Talavera .•••••• Málaga .•••. Licencia absoluta ••.•••• 27 marzo 1881 'Idam, D. Arturo Foiliel •••••••. ldem, D. Leopoldo García Gord
Sargento •• Cristóbal Boisenet Morales •• Miguel Esteban. Toledo •••.. Idem ••••••..••••••••• 8ú abril . 11lB9 Idem, D. Miguel Gómez •••••••• Idem, D. Julio :Fernández.
~.a........ ¡Soldado ... José Morales Escobar ••..••. Di&lontee ••••. GtaIrlldlf .••• Idea:t ................... 2.t> ocbre. ]898 » ldem, D. Jaime Clavet.
Otro ••.••. Jaime Rodareda Gibet •••... Tan'asa •••••..• Barcelona. ••• Idem ................... 16 ·nobre. 18iJ9 Coronel, D. Ped1'O Montemayor. ldem, D. Luis Hernández.
Otr€l ••.•• Manuel Garcia SantiAgo ••••. Ambrós '" •.••. Granada •.•. ldem •.••...•••••••••••. 28 agosto 18Q.S Idem, D. Emilio Oremata. .•••••• ldem, D. Juan Seguí.
Otro ...... Salvador Alavedra Pausa .•. Monistrol ••••. Barcelona••. Pase ...................... 18 oebre. 18911 r. coronel, D. José Migue-l. ••••• ldem, D. Ricardo Pinaza.
Otro .•..•. Rafael López Alaejos ••.•.•• Manila ••.••••• Filipinas..•. Idem •........••........ 13 febro. 1903 Coronel, D. Eiltanislao Guiu .... Idem, D. Evaristo GÓmez.
4:.a........ Otro ...... Bonifacio MA'LO Vatlle .••••. Pujals ••••••••• Barcelona ••• Idem ......•.•••........ 27 julio. 189\) ldem, ·D. José Miguel •••••••••• ldem, D; Ricardo Pinazo.
Otro ...... Tomás ;Pujol M!lrgenat ••.•• Sentmanat .•••. Idem •••..•. Idem ••..•••.••••.••••• 2 marzo 1904 ldem, D. Slxto Alsin,a .••••••••• Idem, D. Francisco Salavera.
Otro ••..•• Bernardo Barber Oastejón ••. Alcolea de Cinca Huesca .•••. Licencia absoluta. •.•..••. 81 enero. 1898 ldem, D. Evaristo Gómell••••••. !dem, D. Luis de 8entroenat.
Otro ...... José Col Alaina •.••••••••. ArenYI! de Mutit BarceloIUl. ••• Pase .t ••• " •• " •• " .... "" .... 16 abril . 1904 rdero ........................ Idem.
Otro .••••. Enrique Boch Bou ......... Palafrugell. •••. Gerona ••.. Idem ................... 28 rebro. 1901 !dem, D. Manuel S&lazar ••••••• ldem, D. Joaquín Casalduero.
r······ Adolfo del Vft.lle Vege. ...•••.
Villafranca •••. León •....•. Licencia ab.oluta ..•.•.. 16 mayo. ]390 ldem, D. Rafael González Otoa. !dem, D. Félix Antón.
Otro •••.•. Francisco Arroyo Revilla! •••• Gumiel Mercado Burgos ••••. Pase de licencia ilimitada. /} ídem. 1905 ldem, D. Eladio fJalvat ••••.•••• T. coronel, D. Alejandro FernáE
-5.& .•• "." .• dez.
Otr9 ...... Juan Co11 Vila •••.•••..•••. Fossá ••••••••• Gerona .•••. ldem de 2.
11 reserva .•••. 81 dic bra 1906 ldem, D. AntonIo Lama•••.•••• ldem, D. Fernando Zurita.
Otro ...... Pedro Abadía Bazo ..••••••. Monzón.•.•.•• Huesca ..•. [dem de exceptuado ., ••. 1.0 agosto 1902 ldem, D. Manuel dq¡ Miguel .••. Comandante, D. Pedro Pintos.
Otro .•.••• Alfredo Blanco Saiz .•••••••• Malloll.o ••••••• Santander •• ldem de reserTa activa y
certificado de soltería •• 4, marzo 1906 T. coronel, D. Ramón de Lama-
drid •••••.•••••••••••.•.••• »
Otro ...... Angel Vázqnez Herbón•.•.•. Miflotro ,¡ ..... Lugo· ••..•. Idem. ,t ................... 8 ídem. 1906 ldero, D. Ricardo Ruiz Zorrilla •• :&
Otro •.••.. Alfonso Garrido Martínez •• , Cubillas de 013- Coronel, D. Francisco MorcÚlo ••rrato •••..•••. Palencia •••• Idem .................. • 23 junio. 1906 T. coronel, D. Julián García.
Otro •••••• José Rodríguez Lote •.•••.. , Orlo •••••••••• Guipúzcoa .. ldem de 2.a reserva ••. '" 25 febro. 1904 Idem, D. Ernesto Ortega ••••..• Comandante, D. Alberto Mon
6.9......... tero.
Otro ...... Emilio Cuviles Pérez ...•.••. Setenil ..•••••• Cádiz ...... Idem •...............•. 25 ídem. 1904 Idem •••••.•.•••••••.•••••••. El mismo.
~argento " Pablo Vinya RivelIes ••••••. Barcelona ••• ,. Barcelona ••. Idem ................... 80 mayo. 1903 Subintendente, D. Sebastián dela Iglesia ..••••••••••••••••• Comisario, D. Juan Colina.
Recluta~.•• Pedro Quijano Martínez .•.•• Molledo ....... Santander •. Idem de redimido .•.•••. 29 sepbre 1897 Coronel, D. Olmas Martínez •.•• Comandante, D. Joaé López.
Soldado •.. Victoriano Azccrra Zárraga •. Erandio •..•.•• Vizcaya ••.. Licencia absoluta .•.•..•• (} agosto 1885 T. coronel, D. Joaquín Mora.••• :t
Otro ••..•. Donato A70urmendi Ugalde ... Cegama.•••••.• Guipúzcol\ .• P&'lIe de 2'a reserva ••••.• 25 febro. 1004 Coronel, D. ·Erneato Ortega••••• Idero, D. Alberto Montero.
Otro •••.•• Eugenio Arce GÓmez •.••.••. Astudillo .••.•• Palencia ••.. Idem de redimido •..••••• 24 nobre. 1003 Idem, D. José Villalobos •.•.••• T. coronel, D. Rafael Hidalgo.
C.& gral. del
Baleares.. Otro •••••• José Alpal'Iez Jiménez ....... Fuenteálamos •• Murcia •.... Idem de 2.a rem&rva ••••. 1.o idem. 1904 T. coronel, D. Antonio Riill! •••• :t
. ,
Madrid 27 de septiembre de UlO&. LÓP:G!l DOMíNGUEZ
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PASDS A OTRAS ARMAS
) ~. Sr. ~ Vi!ta la i~neil'l. proonfMda por el
segundo teniente del regimiento InfQ,ntería de Otumba
núm. 49, D. Fernando Ohápuli Ans6, en illiplica de que
quede sin efecto la. !lue promovió solicitáfido el pase al
cuerpo de la. Guardia Olvil, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien acceder á la. petición del-inte1'eeM3.
De real orden lo digo á V. E. ]J6ra.1U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos an08. . M¡¡·
drjg, 27 ~e~ s?ptiembre ~e 1906.
I!(JrUZ D~GúE'Z
8e:dÓr Genera1 del téroef Cuerpo de ejéroito.
Setiar tlh-éctor géiieiál'dé 18 (:¡ü8.l61d dii11.
.' . ~
·BmEMP~
&cmo.Sr:: .vwa 1a.j~ia fine V. ;El. eUrlÓ á
flSM fiti.ldSiJé!.i6 d?,:Ii 18'11 ~ritd tt~. 10,d6'i ticttlal, proBlOYi-
da.;P8t el C~U1I),.8e~dd d&i ;OIerC!) ~é't1sfl, 0011 t.ltM.:
tiiíó en. la. "0" I ffé Alhuée'i.ilas .' aCttrafmeut~ en U80 de
...._.P .. Jo •••• JI. )))'"
licencia. por Muntos propios erl ~.t4, oorte, D: José Gil y
Vil&;¡.eh ~úpUci.t da qtie ea l~ Cdnéédl!t pasar , situación
de ~Elitipl~zo, oou f&S:ldeticiá. en Niet~ (Pónte'V(;Jdia)~
el :Rey {q. D. g. j ha tenidó á biéti aooeder á.lb Só]iéitadó
por el recurrentf4. ~n arreglo: á lo prevenido en la real
orden de 12 de dICIembre.dw¡!t~ ,{C. r'IJ.!lltm1. 237)•..
De real orden lo digo á V. ID. pata .su cdnocimrento
y demás efectos. Dios guarde, á V. E. michos ailos.
Madrid 27 de septiembre de 1~6;
LijpAZ Do:ktiidüi
Setíor Provicario general Ca!!trensé:
'S'értorés Getié¡'~les aél prWiér¡) y ~éptím.ó brieipoi, de
ejército, Gobernador militar de Melilla y plazas me.
nores de Africa y Ordenador de pag-oí dlil 6nerr~ ~
.._-
Erti:lno. Sr.: En vista de la inatancia que V.E. curs6
á este Ministerio ep. 22.. del.m,?s an)~erior, promovida por
el sargento de la Guardia Oivil, retirado, D. José Oord6n
Pecci1 en súplica de que se le conceda el empleo de se.
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se hlt ~tido conceder al interesado el referido empleo,
con la antigüedad de 8 de agosto último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di-
ciembre d~ 1891 (O. L: núm.. 47~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y.lleIbás ~ctM. 'DiqS guarde á. V. E. 1lluob:0B' años.
Máfutd ~ dé' sépHé':thbté de 1906.
LÓPEZ DoM'ÍI:'fu.VÉz
Seftófl Ge'i:i-Eltá-r dél tregttlIdo Cuerpo de ejélcito~
Serrar Dir~e1ór genetál dEl la. Guardia Oivil.
SUJtL~~· HA:mllRtE.S YG-lUTIFICACIONES
M-lMJ. ~~1 :En.~ de lo proP'de~oo po!'!!l diree:.
fu'i ~é la' :ké'lt<1El~iide fufántería, el 100y (q. D. g ) ha
tenido á bien conC:El{fé! la gril:t1:ficaci'6n anual de 600 pe-
. set~; á pattir de 1.0 del presente mes., al capitán profe-
861 D. R8fael' Go:ilzál00 G6mez, de: Muerdo con lo dis-
püestQ eh el .grt. 8.o del vigente reglamento orgánico
paftt 18.S academias militares.
De tenl órden lo digD á V. E. para. su. conocimiento
y dénÍM efectóa. DióB guarde á V. .ID. muchos afios.
Madrid' 27 de Septl6Iú'bte- de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
8efior GeJ1e'llM' tW primer Cuerpo de ejército.
&tl.ores Otde'D:gdót de' pág<J3 de Guerra y Director de la
liiiJ.ile'liñd. de Infánte'rí'a.
D:ts11OSICIONES
4, 11~I 1 &~clonal dtt .. JUi.!stmo
, 48 1i.I 4eJ8ndénoiai oeatrliles
aaoIÓN DI INF!N'1'EBÍA
PREMíOS DE REENQ.ANCHE
üirculttr. La Junta. central de enganches y reengan-
. cnés, .~on fechi:t 1~ del atltual, remite relaeión, con arreglo
. á 11'1 dispuestO. en los apártados b -y i1 de la regla 8." de
la real orden éircular de 14 de enero de 1904 (O. L. nú-
meto 6), de 63 stLrgentos clasificados para ocupar plaza
dé reenganchados co11 premio, y de orden del Excelentí-
simo Sefior Ministro da la Guerrft. se publica á continua-
ción, expre¡,¡ando en dicha relación el puesto que á cada
uno.corresponde en lit escala publicada en la cire.ular de
21 d~ jUI)ió~e ~904 (D. O. nÚm. 136),
Madrid 26 de septiembi'e de 1906.
El Jefe de la Sección,
LeopoZdo Manso
~" ¡,
l.
'<J'¡>~.S ~,~'t;!.
••
762 ~98eptiembre 1906
4.
D. O. n'(imi ~10
; * 11
Fecha.s
liD, IIue reunieron
IlOndiciones
parA el Neguche
aegú:r;¡. c1&lllficll.Ción
,pr¡¡Qtica.da por la
Junts.ocav.trlll
~ Dia líe. Año
-------.......-----1-- - --1----- .
'"4.,, t.,
Reg. de Slcilia núm. 7:. '.;....•~ 'R&ritén Burgos Caf!ll,!!!••• ~ ~ •.. '" 24 dicbre.
Idem•••••.•••••.••••••••••••• Jer?nimo Sánchez Lépe~ ~. '.' •.,. 1,.0 enero.
1901
1904 8iiulende á M.nuel Gargallo Ca..
brera.
ldem de Inca, ~2 Ja:ime Firrer Mestres ; 1. o p'unio. 1904 Ide,má Julio Vide!'! Vill~'Q.eVll..
Idem de Tenenfe, Mo Isldro Sell'et Malhulch ~"""""""'"Lo Julio.. 1904 raem á Adolfo Torlblo tLarra.
Idem de Gravelinas, 41 •••••••• Alfonso Hidalgo-Redríguez••••••••••••••••• 1.0 flepbre .l9g4~ell1 S. José Gareía &stebjon. .
Idem de 8lcilia,. 7 José Fabregat Am.t••••••••••• ;............ 8octbré: 19114 Idé. á FráiiCtilCO MirtoS'lIoñlíto.
Idem de Granlinas, 41 '• .luan García Nuche......................... 25 ~obre. 1904 Idem á Facundo Hartos RamO!!!.
Idem••••.••.•.••••••••••••••• Ram6n Beéetra Cabrera••••• ;.............. 16 enero. 1901ild.em á D. Plácido Herrero Paredes~
Idem de Ceri!iola, 42 Enrique Trapote Gonl!láles 1.0 mayo. 1~05 Idem á Clemente RedríiUes Lópes.
Idem de Vergara, 67 ••..••••••• An¡el Gom:ález Vá~ues:•.•••••••••••••••• ,. 18 junio. J.W* .tdEln:I.M~dro Slmarro Luna.
Idem ••••.••••.• _•••••.•.••••• Antonio Amador Camúfill.'Z•••••••••••• " •••• 1.0 sepbre 19n5 ídem 'á Ceferino Endozain Elvlalda.
Idem dé Valenciá; 28 ~'. MantreH1'onzáleit8<?t " L? octbre. ¡905 Ide~ á..A.quHino Or~ra Lirón.
Idem de Tetuán, 46............ redro Montilla Molina •.•••••••• ; '. ; '; • ; '. l.O' dttml'e. '1Wl1 Td'ein 'IV lJ\itlilllndo' Báes,;': ;{. . ;. .
Idem de la Lealtad, SO.. . • • •• •• V;a~:hqu.ie.r.do.del Amo•••••• i •.••.•.,. ":4 ~Dl '; 1906 ,Idem·tfl;1tfllinultl 9~~e~ls~:thmo.
Liero de,~ya, il Fldel Lópel Gal9,.v. ••••• ~ ~ ~ "M_. J.~6 lden:¡.,~,~¡j'i~~~.
Idem de. 81c11a, 7 •••.•••••••••• Pa?lO Largo Exp6si~o •• ~ ••••••••••••• ~••• ~; •• ,.~ eyero. 1906 :rdepl á,E4tr,arp,o P'\Íé~ü ~lésl~ '.
Caso de Llerena, 11 •.••.••••.•• Lms León BorráIJ•. " r' ••••••••••••••••• ••• 111 ldem. 19M tdéri16. Mjgñe1 Osrrerll.13arrtó. '
:Reg. de la Conetituoión, 29 .•••• Inrique dell'ino :crlguer~•••••• ; •• ; •• " ••• '28 ;fébro.. 1~06 iIdem á JQ!]é COnóa:.Chech. '
Idem de Guadallrjara, 20 •• • • • .• D. ltafatll-Martínez. Ferrufudes ••• • • • • • • •• •••• l. o ~rm. .1~~ Id-em á Yietnte Navarra- Nav~o.
ldem de GrlIDada, 34 ; Antrolio MU:liO:ll.Oliy~ , ,.:a ídem: '1900 Idlilm á HailUlillLópe¡& Gosnrreta.
Idem de Extrem.dura, 15 En~ue ~al¡'oios.JinléneF" :.; :;:",'.~,~ . ,7 ígem. 1!1.Q6 !dem.á Fr:an<:iSCQ ~~tínelf ~oJas.
Idem de la Lealtad, 30 ••••••• " D. VlctOl'lnO González !lel'!"OJ.. ••••.••••.••• 1~ ~dem. 1906 Idem á Gregorio Pérez Csrra.sco.
Caz. de ArapiIeá;lJ Emeterio Ortega Portela.•.••••• '0_' ~u••• ' ,17 ídem" 1906 rdem á Ramón Calvete Alegre.
Idem de Segorbe, 12•••.•.••••• D. Enrique Gerona AIarcón.•••••• ;-•••• :";",: .. :10 ídem. 'Hlm! 'Tderil. ','
R€g. de Gravelinas, 41... '" .'. Ricar<k> Tena Izq¡¡ierdo•.•.••••••••• "'ÓA •••••• ,Sl ídem •. 1966 ' '. ".. "
Caz. de Barbastro, 4 Aroldo Herrero Gánes , •.Lo abxil.. 1906
Bag. del Infante, 5 Francisco Huertas Gaviri '" 2 ídem. 1906
Idem de Graveltnas, 41 .•••••.• D. Ernesto Péres Lázaro " • • • • . . 8 ídem. 1906
Idem de Castilla, l~ ..•..••••.• Pedro DuquerESte"fe-.- ••.•• , ••••••••••.•••. ,. _ 9 @.m. 1905
Idem de Las Palmas, 65 D. Fernando Gómes de Salalar.... 16 ídem. 1906
Idem de &lvilla, 33 :t Isidro Lópes Lópes. 16 ídem. 1906
Idem de Las Palmas, M........ > Leandro Aparicio Méndez................ 20 ídem. 1996
Idem deGaatilIa. 16•.••.•.•.•• Juan Silva'Tibairas ":. '!~: "120 ídem. 1906 Idlm á Lare.so Sarguero VázqUlilSf
Idem de Las Palmas, 66•.•..•.. D. Juan Silvera RodríiUez.................. 21 ídem. 1906 . .
Idérñ-de Gliipu:(coa;ml.7:7:';' .-.~ 6abrieH&1-tía htehlilinllgW- ••••' • ~ .~ .'~ •• ;' :' ~ fident .~, 11105
Idem de Borbón, 17 Pascllsl Infante Romero 1 W!-ídem. 1906
Idem de Espafia, 46 Manuel Martíne.García. 26 ídem. 1906
Idem de /3eTilla, 33•••.•••.•.•. D. Lor6DJIo Jiménez Lópes:.............. ••.• 27 ídem. 1906
Idem de Espafia, 46 Vicente Collado Nieves... 30 ídem. 1906
Ide_ de Gravelinas, 41 ...•••.• Remán Martín Franco••••••..•••••••••••••• ,1. o may.. 1906
Idem ele Mallorca, 13 Joaquín Albalat Alcaide., 1. 0 ídem: '1!HI6
Idem de Gravelinas, 41 Epifanio Rodrigue", Flores !1.o ídem. 1906
ldem d. Mahón, 63.. . . • • . •• . .• D. Abelardo Pampillón Real •.••••• "'.' ••••• '.' - ~ ídem.. H)05
Idem de Isabel la Católica, 64 :t Salvador Diez López............. ,~ídem. ¡\los
Idem de Soria, ~ :t Angel Rlpollés Salcedo '.. .= ~:',:,'. ' 8 íil~m.. ~~Oll
Idem de Isabel TI, 32•.•••.••••• Mauuel Sánchez Pérez ';;. '11 ídem -: 1:995
Idem de Canta.ria, 39 Basilio Gil Magallón.. 18 ídem. ,1906 '
Idem de la Princesa, 4•••...... D. Carlos Jiménez Albal.dejo•••••• H •• ' •••• -15 ídem. 1906
Idem de Gravelinas, 41. .losé del80l,ar Tamtijo...................... 11 iiIem. 1906
Cal. de Tarifa, 5 ~ Jaime Fer:nán<le~"de~ba................... 1~ ídem. 11,06
Reg. de Isabel la Católioa, 64•• ; Benjamín A.1vares C~leil,'o .••••••••••••.•••• 19 ítrem: '19M
Idem de Ara~ón, 21. D. Guillermo Urbano Gorricho.............. 20 ídem. 1906 Ide á 101113 Gil Tores
Idem de Sa.n Fernando, 11 José Castillón Mur............ 22 ídem" ,1IlQ6. m r •
Caso de Estella, 14•.••••••••••• Arturo'LQp6.ll de Cerain -Gutiérres•••••••.•••.23 ídem. 1906
Reg. de Isabel II, 32 Domi~ilo,Qo;ndl\.)Iozo • ~.,;~.: ~~ ,,23 ídem. 1906 "
Idem de Las Palmas,66•••.••• , E~log¡o Vera C&9rera •••••••••••••••..••• '; 25 ídeJ.Ú'. 19t6
Idem de Isabel la Católica, 54: •• Manuel Mer. Teijeiro ...... ;.......... ...... 25 ídem. 190& ,} ..
",dem de San Fernando, 11 •••• , Eduardo Corsina Iilesias •• • • • • • . •• • • •• • • • • .26 ídem. 1906
Item de Zaragoza, 12•••.•••••• Angel Leibane López.............. .•••••••• ·80 íuem. 1906
Idem de Vergara, 57 D. Carlos Beunp<6n Rodrigaes 1.- junio., 1906
Idem de Isabel TI, 32 Saturnino.!lartín Rinoón l.~ t:lem. U106
Idem de Borbón, 17•• ';.~ : ;'••••• Rafael Laealle Salas.. • • • • • • • •• • •• • • •• • • • • • • 28 í~em. ,~906
Idem de Ceuta, 60••••••••••••• Antonio Velasco Crespo.. 3e ídem. 1906
I
-
Madrid 2& de septiembre de 11l06.
eMe. .
Circular. Oon arreglo á lo dispuesto en la reglllo 10.·
de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. nUm. 6),
de orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se
publica á continuación relación de las vacantes ocurridas
en la escala general de sargentos reenganchados con pre-
mio, que han tenido lugar en el mes de agosto próximo
pasado (relación núm. 1), y otra de los que perteneciendo
á la escala de aspirantes, les corresponde entrar en pose...
sión de él desde 1.. del actual (relación nlÍm. 2).
Madrid 27 de septiembre de 1906.
El Jefe de la l!ecclóB,
Leopoldo MCW480
Do' O. nám. 210 29 sepfJ-embre 1906 763
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Jlolat.l6n .úm. 1
~."; !
~II/I/,/J ftW'ri1fAl ... 14 63/1&14 geMrf.Ü ck ,twgMltl, rungattehado. 0HtjW~, lurMt, el W6i le agos~ próximo pasado.
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MQth'lI de la ba,}&
:J:teg. Prinoipe. 3••• Rafael Jiménez Ruiz •....••••.•...••••.••:.'.••.••.... Destino civil.
Idem Gerona, 22 •. Emilio Menac Valdivieso •. ".••.••...•..• , , , , , ,. Idem.
Idem Lealtad, 30 •• Ela<y.o,Provedo Pél'ez ~, Idem. '
Idem. , .•... '. . . . .. Angel (}arcia Serrano, ..•••.•.•...... " •• . . • . • . . . . • .. Fallecido.
Idem Leó.n, ~~ ~ ••• Elflo.g!O Na~4¡:t)1all?-ire'J¡~ ..•...•••.•. ~ ••.•.•...•. , .. " Retirado,
Id. Ban Ma,rQ1a~ 44, Fede~lCO ,~antos 1l;011án;•• , •••••.•••• , , •.•••••••• , •, ., Idem,
IdeIÚ', :'.. : :~ ~ ..': " tadaleció Návot Sáez:~ .': . , •.•.•.. , .• , • , •.•...•• , .••. Destino cÍ\dl.
Iden:fVad Rt\~'50 '; .1~Úl:l Gil de AIlióttlot:,'; ; .•••• ~ . , •: ..: ...•..•..••.••. Ideri;i.'
~n'a Gijón, i4:~; .• ' .fosé Gil Verá:.. '•• l •• oo' ••••••• ~ •••• '" ••• , ••••••• ~ ••••• Pas(¡ á Oficinas Militares.
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-. .." •••• t. .1 ..• ~~~ : .. ...... ¿;.:.,ú FReIrA
en qne reunieron
condiciones p arIL el
reengll.Ilche, se
..... , ~", cl!l81ficación practieILda por la JUll
Central.
:'iI. :Hes Añ'l, jJ b'
--., ,
"
o". .. r
~~'Sicilia núm. 7.. , •.•.....•...•.. : ...• &món Bllrgoá Casas. ,. •....•"............................ 24 diabre 1901
Idetn Otumba núm. 49....... , •..... , ...... Damián Adálid Blanqué, ...........• , •.••••.....•.••... 19 nobre 1903
Idein Asía'núm;55......•••..•..........•. Bartolomé Aparicio Dueñas, ...•.•..•......•......•..... 22 idem. 1903
Idem Otnmba nfim. 49 .•....•.••.•..•••. , •. Miguel Fullana Salvá ..••..•..•••• 1,' • ",' •••••• ; •••••••• 25 idem. 190
ldem Erlremadura núm. 15 .. ,. , .......••.. Mario· Oalleja 'TorJ;alva•.•..•.••.•••.........•...•.•..... 27 idem. 190
Idetn Ceuta núm. 60.•••• ~' .••....•.•.•'••••. D. Lorenzo Verde Pérez..• : ..•.........••.......... ; •... 27 ídem. 1903
CalJidores de Madrid núm. ~................ Mauro !zaga Rniz de Lolmga ............................ 28 idem. 190
Reg. Tenerife ..• , . "••• , ••..••. , . • • . . . •. '.• , Manuel Garrido Montero...•.'... , .......•. " .••... , ...... 1 dicbre 190
;rde~ Guadalajara núm. 20 ••••••••••••••..•• Pedro .!Jó~ Beltrán .•• '.•..•.• , .. , •••.• , , •....•. , , .. , .• 1 idem. 100
.. '
;
,
" •
at1aoi~ ,faJa. 1.
.......Á~.:':'::'~ : ':~f~~ ~ ...~~~~~~fr CQ'Mil i"' MbeA te,"r l"'ter con f,che 1.. del ulu4l.
... 1 ••• _
-.-
El. Jeflt de la lile..",
P.A.
El coronel,
;]"os4 Oortés 11 DomínguM
Ma1lSQ
El Jefe de la Sección,
Felipe MatM
---
Setior.:. •
Excrnos, Sellores General del segundo Ouerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
SEcctÓN DE SANIDAD MILI'l'AR
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo; Sr.: Para ocupar la plaza de practicante ci.
vil, vacante en la farmacia del hospital militar de Cór-
doba, anunciada en el DIARIO OFICIAL núm. 170, de orden
del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra s.e nombra, con
arreglo á las bases 2.0., 5.a y 10,a de la real orden circular
de 12 de septiembre y á la de 5 de diciembre de 1905
(O. L. núms, 188 y 241), al sanitario licenciado Marcos Be~
navente López, que la desempefia interinamente y que fi·
gura propuesto en el acta de los exámenes remitida por
V. E. con escrito de 19 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 26 de
septiembre de 1906.
El ¡efe de la Sección,
P.A
Pedro Altayó
Excmo. Sefior Inspector de Sanidad Militar del sigundo
Cuerpo de ejército.
Excmo. Setior Presidente de la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar y Sefior Directar del Laboratorio central
de medicamentos.
I Dios guarde á V... much9s afias. Ma.drid 27 de
septj.embre de 1906,
; ..
, , "
. ;,'
amCCIóN DI CA!ALLBlBU
_~ •• ",l : ' ',.', . ( .
DOCU:MElfrACION
. ..' ¡
Oircular. De ºrdan del Exemo. Se1l:or Mil}iatro ,ue
la Guerra, los sefioreS coroneles ,de los regimientos acti-
v~ d.el a¡ttlia .de Oaba.llería remitirán á este ~¡nisterio
un estado en que se manifieste el nútnero de sacas' 6
jábegas que tienen cada uno de los suyos respectivos~
para ls' extracción de paja de las factorías militares,
consi¡nando en él la fecha en que fUeron construídas,
tiempo de duración que se les safíaló, cabida y precio en
que Wiron adquiridas.
Madrid 25 de septiembre {le 1906. ,
• t r .
8ECOION DI AR'l'ILLEIUA
DESTINOS
De orden del Excmo. Safior Ministro de la Guerra, el
obrero ajustador de la comandancia de Artillería de AI-
geciras, Fernando Sánchez Sola, pasa á prestar sus ser·
vicios al Grupo de baterías de monta11a del campo de
Gibraltar; verificándose el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario del mes de octubre.
...
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SEOQIÓN DI INSTB'D'COI6N, BEOLtJ".t'AllUltTO r
QUJiPQI mv..a
LICENCIAS
En vista de la instanoia promovida por fll alumno de
esa academia D. Angel Hernández Sainz, y'del certifica-
do facultativo que acompafia, de orden del.Ejxcmo. Sefior
Ministro de la Guerra le han sido coocedidqs dos meses
de licencia por enfermo para Ciudad-.Rod~~~oy Retorti-
do (Salamanca).
Dios guarde á V. S. muchos a:6os. Maddd 25 de
septiembre de 1906.
mJ!l!~ dll lA se.allln. .'
, P. A.
, ,~\e9row.
Manuel {}Ó1ne¡I Yidal
'Sefior Director de la Academia de Infantería: "
Excmos. Sefiores Generales del primero y séptimo Oftef-
pos qe~é¡:cjtp.
" ..-
D. O. ».úl. J110
-
.j'¡¡pplo. Sr.: En vista del expediente administra-
tivo cursa40 por V, E., in90ado con reotivo de qua re-
0'lamaci6n ple!enfuda po.r' D. Darirlán Vignéé Cortada,
ae!íeiiamlo abono de 6.000 peetlS por S'uminmlOl!t qne
dice hizo en Cuba á fuerzas del batallpn Voluntarios de
San AntaDi€> de las Vegas, la Junta qe esta Inspección
general, en uso de las atribuciones que. le concede la real
Orden'de 16 de junio de 1903 (D. O. :qúm-. 130) y erar- '
tfm:\lQ IH {1~ ree.l d~¡. MO "* di_~ d~ 19.Q4t
(D. ,O. núm. 27&}, di OOllÍfiPnidad oon J.o. in~d9 por
la OJ:d~Jaaciónde. pageadG~j~ (}Q.J:ll'ÍBióil liquidado~
d& la. Oapitaniaa genef"lee y S=qbins~eeioI!-es dtl Ultra-
ma: y r~ona~ ~icls~~'~ ju~z~~J1<if4?t ~c~~ó des.,.
estIma.r la petiCIón ael J.nt~ésa.l:fo pq+' Iidktar Idhdfl¡-
mentada la reclamMionJ~l Qr~'it<:) c~""0tP0p:o. lil,*iw..
Dioa M1ar(fe'áV. E. Yrl,~':'1, l'l U'",;t"'¡rl 07' .'1..
, 't' 1:. t=>:;. '19l'\'!! ' ...• ' ~'Fm ~~ ,~~~ ~ 'm'
sep Iemure ue vv. '
., .hiIpM-~",
Miguil BOBCh.
Excmo. Sanor General del cuarto Cuerpo de ejército.
~,i~~depagas .. a.... fus-
~ .lh lA. QomjsiÓll liquidado.ra de laa C8.pitanÍlJa
generales ~ Subinspecciones de Ultramar.
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:I.Jlt=Ió~ GINDAL DI LAS COKISIOQS
, LIQ.lp'IDADOBAS DEL I3'EBCiio-"#'V
I 8U~, HABERlm Y GRATIFICACIONESCflÉDITOi Dlll ULTraMAR :Iheroo. Sr,: En~ de la i1'lf5f¡aneia prom~)'rida p6l"~emo. Sr.: Eu, vista. de.la iu.t.aneia pl:QlllQ.vida JQ ~ Q.fiw.tt! $~~<? del cuerpo Auxi~i~ d.e.Ofi.qi:qa$ milt- ,
D. Apgel !dU8Jl*tagui &u.Ñi., l.eSa,mtQ ~n eaa local~, t~ CM 4~~ ep.. ,~.e .q~erpo de ejrCl~~ D. Antp:q.lQ
calle de Eguia IflÍm. 1, piso segundo, eomo apoderado t Vlll~~ fnqJ.'~ ~D, ~P~l.~, 9!'l! ,f\qql)O ~ l~ ~f~ef.l~
de D. José Rat;nÓn AI~arez, en súplica, entre otras cQ~: ~ EiMIdQ §le. QficW. t~;rp, á aE\g~ duran'OO todo cl.
de abono de 25 ,pes,os Importe de Un' caballo 'reqtt.iaadf> Itl~, ~n. Pf}l'illSJ;lflC1Ó an, Cnb6., la .ltmt8 ~ wa, IUB~ ,
en Cub~ durante la rtltíma campafia, la Junt3 /le ~ j)6C~ ~~~, ~Y.·UiO de las a~ih~cioMa~l(i~ ,
Inapecclón genE\I'al, en ~s~ de 'lasll:tr~~uc~~n~ qtJQ, l~, ~,:r@~l~,,~ul.Gr- de li ae JUIll9' 9.e t§0a tí>: !>. n'd-
co.ncede 1& real ord.e:n de 16 de inniQ de 19.0& (D. O~ tlÚ- 1mero 1&61 y ~\ art &7 del real depreto de ~ de dicie~~
mero 130) y el lJ,rt. 57 del real decreto de 9 de diciembre i de 100"4 (:D. Q. mimo 2'1'5), acordó acceder á la peti~Ión
de 1904 (D. O. núm. 2'15), de conformidad con lo infor- ¡ Q.Ql.l'QQl.1.rreJJ.te,. ~djé1Jdola la. d.iful:en.ci.a. de. aueldo. Q9,~ado.po~ la Ordenación de pagos de Guerra y Comi~ 1ofiCIal tE:rcero á s~gu~ d~~ el~;; ~ ~()~~e de
Slón lIqUIdadora de la Intendencia militar de Cuba acor- . 1897, prlill.era reVIsta que pasó ~m~arcado, hasta. fi.n de
dó reconocer á favor del primitivo acreedor D. José Ita- ! ~0si:0 de 1898, puesto que l~ SIguIentes hasta su repa-
m6n A!varez, ya citado, el crédito de referericiapara ~ue ¡ tnaClón ya le futrroo. oon.cedidll8. en 28 &a lJ.oviembre desea.sa~lt;lfecho<¡on arreglo á 10l'l preceptos de la ley de 3@ ! 1~03 (D. O. núm. 2(3), 6?- atenCIón á hallarse compren-
de JulIo de 1904, sin perjuicio de que el pago se verifique : ilI~O en la real ordea ~Ui~.2. de febrero del ~o­
en su. dia á la persona que legalmente le represente. ¡ lnente afi,::> (9· L. núm. 42) y CIrcular de esta. Inapeccl,ón
I?lOS guarde á V. E. muchos a:t;io~. Madrid 27 de ; P" 24 d.6)ULÜJo • :L805 tl?: 6 ..n:Q.m, 1'ig), hB.CI~nd0sele la
septIembre de 1906. ' 1re~~ P'l"}a8t habIllilaalOnes e@~teSFendientGIil.
EUIIllpector gener&l. DIOIil guarcie á V. lit mue_ des. .MadJi4 ~j d&
M' lB-lo ~e,~tle 1-"
. 'tgue , OSun 1 lI:I ~ecmr gen$rllt
Excmo. 3t¡fí.Ql' GO~ll&ilQ1' J.llÍlit~r ~ BilbM. ~ BQJlCh .
Excmo. Sefior Ord.er:ador. de. Pe.g9s d~ G~erra -¡ 8e!'iOJ ~ Jnxcmo. Sefior G~~e.ral d~ ~rjpl.e~ CuerJ]p de ~~rc,~~.
Je~~ de la. COn;l1SIÓl:! 1~~Ul4aaqJ:a d~ lpo ~t~p!ien,pia. ! ¡Excmos. Sefl8res Ordenador de pag.Qs drG cmellr& Q mff-
mlhtar de Cuba. ' I pector, de la CO~," . , liqni.~ ~ Ias.. CJa.¡vitanlas
gen~~al~s '1 ~~l>:9wpecciOneB de Ultramar•
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